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лишь тени, для нас существует опасность ошибочного восприя-
тия свидетельств наших органов чувств как самой реальности,
вместо того, чтобы принимать их за тени реальности. Наука и
классическое искусство — это добро, а сегодняшняя массовая
культура — зло само по себе, ведущее к деградации людей, даже
оскотиниванию, как это делают фашисты и делали экзистенциа-
листы в 1968 году, разрушая мировую культуру в целом.
Творчество, как я представляю его в данном докладе, не явля-
ется просто каким-то достоинством. Творчество — это единст-
венный путь от доминирующего в настоящее время в мире скотс-
тва до того уровня, которого обязаны достигнуть мировые лиде-
ры в надежде предотвратить нынешнее «планетарное» скатыва-
ние в долгие темные века.
Перевод с английского Константина Бородинского, Валерия
Гуля, Рейчел Дуглас. Литературный редактор — Анатолий Воз-
ница.
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СЕРГІЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ — ЗАСНОВНИК
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
It was analysed the nature of S.A. Podolynski concept, examined its main theoreti-
cal components such as foundation of economical paradigm that determine solar
energy as main source of human progress.
Сергій Андрійович Подолинський (1850—1891) — видатний
український мислитель, енциклопедично освічена людина, про
що свідчать опубліковані ним праці з різних галузей знань. Лікар
за освітою, він друкує праці з медицини, наукові розвідки істори-
чного, філософського, економічного та суспільно-політичного
спрямувань.
Подолинський, протягом дуже короткого терміну свого життя,
опублікував понад 70 праць, які друкувалися українською, росій-
ською, білоруською, польською, сербською, французькою, німе-
цькою та італійською мовами. Світову славу, що запізнилася
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більш як на 100 років, ученому принесла його праця «Труд чело-
века и его отношение к распределению энергии» опублікована
1880 р. у журналі «Слово»  1, с. 10 . Її варіанти, протягом 1880—
1883 рр., було надруковано у двох французьких, двох німецьких і
одному італійському періодичних виданнях.
Саме цією працею С. Подолинський започаткував новий на-
прям в економічній теорії і заклав основи української школи фі-
зичної економії.
Як пише Л. Воробйова — «У літературі немає однозначного
тлумачення організаційних форм науки, і зокрема — наукових
шкіл»  2, с. 66 . Йдеться про чисельність трактувань і визначень
поняття «наукова школа». Проте основоположними і загально-
прийнятими слід вважати такі: спонтанне виникнення, наявність
лідера, який проголошує нову парадигму, має учнів і послідов-
ників.
Щодо української школи фізичної економії то вона — виникла
спонтанно, її лідером є С.А. Подолинський, який сформував нову
наукову парадигму. Ґрунтовне визначення цієї парадигми дав
В. Шевчук, який писав, що український учений С. Подолинський
«сформулював засади найважливішої економічної парадигми, фун-
даментальний характер якої полягає у відкритті джерела еконо-
мічного буття та суспільного прогресу. Він показав, що таким
джерелом є сонячна енергія»  3, с. 723 .
С. Подолинський визначив новий підхід до аналізу розвитку,
поклавши в його основу нагромадження і збереження енергії.
Ідеї С. Подолинського про енергетику життя висловлені ним
близько 130 років тому, на той час не здобули сприйняття, вони
виявились мало відомими науковій громадськості. У Подолинсь-
кого не було учнів. Проте тепер у нього багато послідовників, а
теоретичні засади становлять один із провідних напрямів науко-
вих досліджень з проблем суспільно-економічного розвитку. За
підрахунками російських учених нараховується кілька сот науко-
вих публікацій з цієї проблеми  4, с. 46 . І що важливо, зараз, як
пишуть російські вчені, — «… існує наукова проблема, від вирі-
шення якої залежить доля земної цивілізації — забезпечення ста-
лого розвитку»  4, с. 42 . Теоретичною і методологічною базою
проектування сталого розвитку вони називають наукові розробки
восьми вчених, серед яких — С. Подолинський і В. Вернадський
 4, с. 47 . Отже, є всі підстави говорити про українську наукову
школу фізичної економії. У чому ж суть її теоретичних засад?
Перш за все, вона чітко проявляється у задумі вченого. У листах
до К. Маркса (березень — квітень 1880 р.) з приводу своєї праці,
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яку він надіслав К. Марксу з проханням відгукнутись щодо її змі-
сту, вчений писав, що спонукою до її написання став «Капітал» і
що він зробив спробу «погодити додаткову працю з пануючими
фізичними теоріями»  3, с. 64 .
Як відомо, Ф. Енгельс, який на прохання К. Маркса ознайоми-
вся з працею С. Подолинського, схвально відгукнувся про неї,
відзначивши цінність відкриття вченого, однак вказав на нібито
помилковість зроблених ним висновків. «Подолинський, — пи-
сав він у листі до К. Маркса, — відхилився в бік від свого дуже
цінного відкриття, бо хотів знайти новий природничий доказ пра-
вильності соціалізму і тому поплутав фізичне з економічним»  6,
с. 106 . Якщо Ф. Енгельс вважав ідею С. Подолинського про поєд-
нання фізичного з економічним помилковим, то сучасні вчені пи-
шуть про «видатне відкриття для науки всього людства»  1, с. 9 .
Поєднання фізичного з економічним було провідною ідеєю
теорії С. Подолинського. Російські науковці пишуть, що багато
вчених внесли свій вклад у її вирішення, проте С. Подолинського
називають «першим, хто побачив особливості проблеми»  4, с. 92 .
Своє дослідження С. Подолинський починає з аналізу енергії.
Посилаючись на такі авторитети у досліджуваній галузі, як Секкі,
Гюйгенс, Лейбніц, Лагранж, Лесаж, Тет та ін., він робить висно-
вок, що тогочасна наука під словом «енергія» розуміє суму здат-
ностей певної системи тіл до якихось дій. Суму енергії Всесвіту
Подолинський вважає величиною незмінною, чого не можна ска-
зати про окремі його частини. Поширення енергії на поверхні зем-
лі, зазначає вчений, не можна вважати задовільним.
Сама людина здатна забезпечити розподіл енергії вигідніший
для життя. Це зумовлено тим, що вона, своїми розумними діями
може збільшувати долю енергії, що акумулюється на поверхні
землі і зменшувати кількість енергії, що розсіюється в простір.
С. Подолинський, використовуючи методи нової на той час
науки термодинаміки, формулює наукові основи підходу до ана-
лізу розвитку, з позицій енергетичної теорії, пов’язавши його із
збереженням і нагромадженням енергії. Він заявляє, що закон
розсіювання, як і закон збереження енергії можна вважати на той
час доведеними. Проте вчений висловив заперечення щодо все-
охоплюючого характеру дії закону ентропії. Це була «своєрідна
відповідь науки на виклик, «про неминучу теплову смерть Все-
світу», який був проголошений після відкриття другого закону
термодинаміки Клаузіуса»  4, с. 125 .
С. Подолинський одним із перших у світовій науці проголосив
ідею про недостатність другого закону термодинаміки для пояс-
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нення явищ природи. Він довів наявність процесів, які гальмують
дію цього закону. Насамперед це — фотосинтез. «На землі рос-
лини — найлютіші вороги світового розсіювання енергії», — пи-
сав учений  7, с. 224 .
Збереженню і нагромадженню енергії сприяє праця. С. Подо-
линський дає нове, науково-природниче, енергетичне трактуван-
ня праці. «Праця, — пише він, — є таке споживання механічної і
психічної роботи, нагромадженої в організмі, що має результатом
збільшення кількості перетворюваної енергії на земній поверхні»
 7, с. 229 .
Саме це додаткове нагромадження сонячної енергії виступає
додатковим продуктом, додатковою вартістю. Якщо у К. Маркса
додаткова вартість — це додаткова праця, то у Подолинського —
це додаткова енергія Сонця. Він «вперше у світовій науці ввів у
практику економічних розрахунків облік сонячної енергії при ви-
значенні величини додаткового продукту в натуральному вира-
женні»  8, с. 51—52 .
Аналізуючи процес ентропії С. Подолинський, разом з тим
розглядає процес переходу одного виду енергії в інший, більш
стійкий, тобто менш здатний до перетворень. Він також розкри-
ває роль людини в процесі перетворень більш стійкої енергії у
види енергії більш здатної до перетворень у механічний рух.
Енергетична теорія праці С. Подолинського стала основою
зроблених ним висновків щодо здатності людини збільшувати
нагромадження сонячної енергії на Землі, та зменшувати її ент-
ропію, а також сприяти її перетворенню у вищі види.
С. Подолинський аналізує походження здатності до праці, ви-
значає у людському організмі джерело енергії і проводить анало-
гію між організмом людини і термічною машиною. Зробивши та-
ке порівняння, та використавши певні розрахунки, вчений робить
висновок, що праця при своєму споживанні зберігає десь у 10 ра-
зів більше енергії, ніж містить сама. Відповідно робота всього
людства («робоча людська машина») з економічним еквівален-
том, який дорівнює 1/10, має здатність перетворювати на вищу
форму, прийнятну для задоволення потреб людини, кількість
енергії, що у 10 разів перевищує її власну величину. Цей висно-
вок російський учений П. Кузнєцов називає «законом Подолин-
ського», який довів, що у природі існує «процес», який характе-
ризується коефіцієнтом корисної дії понад сто процентів. «Таким
процесом є людська праця»  1, с. 8 .
Визначаючи цю здатність праці, С. Подолинський разом з тим
уподібнює роботу всього людства дії «досконалої машини» Саді
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Карно, яка сама здатна подавати собі необхідну теплову енергію
в топку і перетворювати тепло топки в роботу. А це означає, що
людство в цілому, своєю працю може забезпечити своє існування
і сьогодні, і в майбутньому.
Отже С. Подолинський довів, що людина здатна своєю працею
нагромаджувати енергію, необхідну для задоволення сучасних і
майбутніх потреб. Згодом цю ідею стосовно рослинного світу
проголосив В. Вернадський, який у праці «Біосфера» (1926) один
із параграфів називає «Енергія живої речовини і принцип Карно».
Невідповідність закону ентропії закону збереження енергії,
лише наприкінці ХХ ст. пояснив бельгійський вчений, лауреат
Нобелівської премії 1977 р. І. Пригожин, сформулювавши теоре-
му для нерівноважних процесів, як четверте начало термодинамі-
ки, що протидіє другому її началу. «Але цей самий науковий ре-
зультат, про який пише І. Пригожин, — зауважує П. Кузнєцов, —
було одержано С. А. Подолинським понад сто років тому»  1, с. 8 .
Якщо говорити про науковий доробок С. Подолинського, то
неодноразово доводиться повторювати, що він «уперше зробив»,
«уперше довів», «уперше показав»… Дійсно йдеться про нові ме-
тодологічні засади, нові виміри дослідження.
С. Подолинський, як засновник «української школи фізичної
економії»:
― сформулював нову наукову парадигму цивілізаційного
розвитку;
― одним із перших проголосив ідею поєднання природничих
і суспільних наук;
― розробив енергетичну теорію суспільного розвитку;
― одним із перших заперечив загальну дію другого закону
термодинаміки;
― першим у світовій науці дав природничо-наукову відповідь
на питання про причину і рушійну силу можливості людини збіль-
шувати енергетичний бюджет людства і зменшувати ентропію;
― дав нове природничо-наукове визначення праці, виявивши
її космічний характер;
― вперше у світовій науці визначив фізичну природу додат-
кового продукту як результату людської праці та перетворюваль-
ної додаткової енергії Сонця;
― вперше у світовій науці ввів у практику економічних роз-
рахунків облік потоку сонячної енергії при визначенні величини
додаткового продукту;
― першим у світовій науці проголосив ідею автотрофності
людства.
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Отже, С. Подолинський є фундатором української школи фізич-
ної економії, теоретичні засади якої будуються на енергетичній
теорії суспільного розвитку і лежать у площині не лише економіч-
ної та філософської думки, а й математики, фізики, астрономії,
хімії, археології, етнографії тощо.
Запропонована С. Подолинським парадигма суспільного роз-
витку, теоретико-методологічні засади якої пов’язані з багатьма
науками, може і повинна стати методологічною основою подо-
лання сучасної кризи в економічній думці, яка негативно позна-
чається на діяльності господарських систем. Традиційні підходи
у даному випадку не спрацьовують. Рекомендації щодо вирішен-
ня цих проблем знаходимо у С. Подолинського. Саме він, пишуть
російські вчені, був одним із перших, хто дав «природничо-
наукову відповідь на питання «про рушійну силу неубуваючого
зростання можливостей людини»  9, с. 126 .
Результати свого дослідження вчений сформулював у 10 те-
зах. І не випадково у десятій тезі він наголосив, що «Головною
метою людства в праці повинно бути абсолютне збільшення енер-
гетичного бюджету…»  7, с. 282 .
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